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PRESENTACION
Un accidente imprevisto ha ~mpedido a D., Luis Michelena pre-
sentar este Homenaje.
El Director del «-Seminario Urquijo» era la persona indicada.
Su preparaci6n, su prestigio, su autoridad en materia de lenguas, y
sobre totio de la lengua vasca, hacian ob.ligada su presencia en estas
sesiones, ailn cuando solo fuera a titulo de introductor.
Sin mds merito para ello que una dedicacion constante y diaria
a 108 estudios de .lingilistica vasca, y por formar parte del Comite
de E'studio del Seminario, he de ocupar el puesto del maestro.
Era una obligaci6n moral que el Seminario de Filologia Vasca
«/ulio de Urquljo», de la Diputaci6.n de Guipuzcoa, rindiera home-
naie a su ep6nimo con motivo del centenario de s:u nacimiento.
Voces autorizadas daran a conocer desde aqut, trabajos de ver-
dadero interes. Los nombres de Tovar, Caro Baroja y Villasante ya
dicen bastante por si.
No es misi6n nuestra hacer su presentaci6n, pues esta es excusa-
da dado el reconocido prestigio de los conferenciantes, sino mas bien
sacar consecuencias positivas de la gran labor llevada a cabo por
D. /ulio de Urquijo, y precisamente en su obra mas importante: la
publicaci6n de la RIEV (Revista Internacional de Estudios VQ8Cos).
Y decimos sacar consecuehCias, en momentos en que 5U recuerdo
debe animarnos a salir, de una vez, ·del marasma que nos inmoviliza,
y, con la vista puesta en su ejemplo, hac~r en el presente 10 que el
hizo en un pasado bien proxi,m0, ,. ~
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Contrasta aquel desprendimiento con nuestro egolsmo y desen-
tendimiento actuales.
Seria int.eresante saber la repercusion que en su economia tuvo,
por ejemplo, la edici6n de la RIEV. Con toda seguridad habriamos
de avergonzarnos. Aun cuando s610 fuera por esta empresa, la agru-
paci6n ,de las mejores firmas con e1 afan de lograr que los estudios
vascos entraran en la esfera de 10 cienti/ico a nivel universitario
internacional, merece nuestra admiraci6n.
Y uno se pregunta que hubiera hecho en estos momentos, cual
seria su postura, por ejemplo, en ese problema acuciante que tiene
planteado Guipuzcoa: el restablecimiento de su vie;a Universidad.
Esta apatia) esta inhibici6n en ciertas esferas publicas y semi-
publicas, esta indiferencia por 10 que es vital, nos trae a la memoria,
por contraste, a D. Julio. Y tambien nos preguntamos c6mo recibiria
la sociedad actual, la malhadada sociedad de consumo, su fundo--
ci6n de entonces. Los indicios no pueden ser mas desoladores.
I,y que serian hoy los estudios vascos si aquellas atuoridades
del Oiiate de 1902 no h·ubieran dejado escapar de sus manos la
tricentenaria Universidad, con su comportamiento execrable, -por la
tipica actuacion del caciquismo analfabeto metido a dirigente?
Sin du,da tendriamos hay una GU1ipuzcoa distinta. Oiiate no seria
el actual «rinc6n» «adonde hay que ir». La RIEV hubiera nacido
en el ,caldo de cultivo apropiado, y sin duda coritinuaria su publi-
caci6n con el nl1mero 59, p'uesto que el vendaval de la ultima guerra
civil no hubiera afectado a los estamentos universitarios y sus pu-
blicaciones ,mas que en el perzodo puramente belieo.
Pero ahora tenemos 0, mejor dicho (hay que proclamarlo con
tristeza) J hemos. tenido la oportunidad de contar con un Centro
Superior, .dond'e encajaria la eontinuaci6n de la labor iniciada por
por Urquijo: un Colegio Universitario Oficial de Filosofia y Letras.
La in-dijerencia, las dilaciones, sabe Dios que misteriosos motivos
hacen correr el tiempo y ya no sabe uno si le interesa a nadie que
Guipuzcoa recupere, entiendase bien, «recupere», su Universidad.
Con una actitud positiva y decidida de la ProvinciaJ acaso no estaria
lejana la resurecci6n :de la RIEV, cuyo Va-ClO no pudo llenar el
BAP (Boletin ·de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del
Pais), por motivos' manifiestos, a pesar de la meritoria labor que
dentro ,de sus limitadas posibilidodes ha cumplido y viene cum-.
pliendo. .
Y ese Colegio Universitario nos traeria, sin ninguna duda, la
Facultad de Letras, y esta tendria en el Seminario Urqui;o una enti-
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dad colaboradora que, dada la especial posici6n lingiltstica del pais,
podrta rendir los mejores frutos.
Y es preciso que en honor de quien levant6 en un desierto la
ba11.dera de los estudios vascos a nivel cienttfico, hagamos 10 inde..
cible por convertir en realidad este suefio, que no 10 es tanto, sino
realidad al alcance de nuestra mano; pero es preciso alargar esta
para hacer tangible aquella.
. En la actualidad apena la falta de gente que quiera b'ucear en
los secretos de la lengua y de su historia. El diletantismo no es actual,
aunque sea estimable y pueda prestar su colaboraci6n. Son necesa.,
rios equipos de trabajo e individualidades que dediquen horas y
esfuerzo en un terreno tan apasionante. Y eso sera posible si conta..
mos con el calor oficial de la Universidad de Guipuzcoa. Por eso
hemos d~ luchar por la creaci6n de, una Facultad de Letras, y antes,
naturalmen{e, por ese aludido Colegio Universitario ,Oficial; pero
entiendase bienj oficial: No creemos que nadle pretenda diferir u
obstaculizar tal creaci6n, en defensa de atros intereses; pues si tales
_hubiera, s.erian de. la misma mentalidad que hundi6 a Onate.
Cuando todas las capitales de p,rovincia hacen sus jundaciones,
invirtiendo el numerario correspondiente, .la nuestra, la primera que
inici6 su andadura en 1963 hacia soluciones universitarias, se esta
estancando, con 10 cual la aspiraci6n a una continuidad del camino
iniciado POt D. Julio de Urquijo volverd a quedar truncado, y ese
viejo deseo de resucitar la RIEV quedara en eso, en nostalgico deseo.
lY que. fue la mentada RIEV? Remito para eUo al trabajo pu-
blicado en el Vol. I del Homenaje a Urquijo, pdg. 57, de nues'tro
buen amigo D. Fausto Arocena, a quien tanto debemos cuantos nos
vimos solicitados por cuestiones hist6ricas referentes al pats.
i,Cudl fue la significaci6n de nuestro eponimo en ese lanzamiel1to
de los estudios vascos arriba aludidos? La nomina de Arocena nos
10 dice claramente.
- En aquellos afios la RIEV dio cabida en sus paginas a los nom~
bres que ocupaban las ,de las principales revistas extranjeras, como
podian ser el Bulletin de la Societe de Linguistique de .Paris, la
Zeitschrijt fur romanische Philologie, RFE, ZCPh, etc., etc.
A cualquier persona medianamente interesada en los estudios
vascos ha de causarle impresi6n la calidad de l~ firmas que honra..
ron las paginas de la RIEV. Esos nombres que resuenan constante-
mente coma los maximos presti8ios de la Linguistica, cuya venera-
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Clon y respeto se conserva aun con brio, por S1I. fuerte autoridad
y por Sll contribuci6n a estas ciencias.
Los nombres de Meyer-Lilbke, Meillet, Schuchardt, Uhlembeck,
Rohlfs, Bouda, Lajon, Dodgson, Charencey, Gavel, Lhande, Vinson,
Larrasquet, Giese;' Winkler) Goutman, Saroihandy, Laeombe (Se-
cretario de redacci6n de la Revista, Lewy, Spitzer, Biihr, etc., pero
un largo etc. (aun cuando algunos sean reproducci6n autorizada de
artieu~os publicados). Y entre 10s naeionales, los Apraiz, Aranzadi,
Allende Salazar) Arocena, Azkue, Baraibar, Barandiaran, Eleizalde,
Bosch Gimpera, Campion, los Echegaray, Eguren, Lacarra, Lecuona,
!rigaray, Menendez y Pidal, Navarro Tomas, Unamuno, Serapio Mu..
gica, Altube, Garate, Ormaechea, y un no menos .extenso etc.
Respecto alas abundantes publicaciones jirmadaspor llrquijo.
remitimos al articulo ,de Ion Bilbao en Homenaje a llrquijo 1967
(Ide cuyo autor, coma es sabido, se ha publicado el primer volumen
de 8U monumental Bibliografia, en la Enciclopedia Vasca de Auna-
mendi).
D,ecia Arocena: «Una revista de investigaci6n cuenta sus meritos
por hallazgos ,aeogidos en sus paginas, por puntos finales puestosa
10s problemas controvertidos, por valorizaci6n de textos ineditos 0
perdirdos ,en su rareza bib.liogrdfica. Pues bien: la RIEV puede pre-
sentar una brillante exhibicion de tales mereci'mientos conquistados
en buen combate.»
En esas pdginas se reeogen las «modas» del camitismo, del eau-
casismo de la lengua vasca, como otraS corrientes "que hicieron epo-
ca, auncuando el tiempo se eneargo de arrumbarlas; pero ahi estan
como testimonio del interes que entonces despertilron y de,las posi-
bles aportaciones para otro tipo de investigaci6n.
/,Y por que no intentar desde este Seminaria la resurrecci6n· de
ese estimable pasado?
Necesitamos una pi3rsona que, libre de trabas, con una dedica-
cion exclusiva, pueda aglutinar y establecer .los nexos necesarios,
como hizo oD. /ulio de Urquijo. Esa persona existe y podrfa cumplir
tal misi6n ,desde su puesto universitario. Sin embargo, hemos de
traer para ello "una Facultad de Letras, 0 como previo, un Colegio
Universitario, segun se ha indicado.
Tambien se necesitan medios, aunque infinitamente menores que
los que con tanta frivolidad vemos prodigar a diario para cuestiones
cuya repercusi6n tutura en el nivel del pais es mas que nula.
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De ahi que quisieramos convertir la celebraci6n del centenario
del nacimiento de D. ·Julio de Urquijo en -el punto de arran-que de
una nueva etapa. Que de tal celebraci6n surgiera una conciencia del
earnino que aun nos queda par recorrer; que cuantos de una- man.era
U otra tienen ascendiente en la vida publica consideren sus posibi-
lidades ·cara al futuro.
Que este acto no sea· uno mas, de cumplido casi, coma suele oeu-
rrir -con tantas celebraciones. Necesitamos salvar todos los elemen..
tos de cultura que nos lego el pasado. lY que don mas estimable
que la lengua? '
Preparemos el terreno a la investigacion jutura. Que nuestro amor
alas cosas preteritas no sea un amor pasivo y nostalgico, sino activo
y decidido.
Qada uno mida sus juerzas y sean las autoridades provinciales
y locales las primeras interesadas en que nada quede' en el vacio,
cuando tanto se puede realizar.
Comienza nuestro ciclo con la intervencion de D. Antonio Tovar,
Catedratico que fue ,de las Universidades de Salamanca y Madrid,
Academico lde la Lengua, actual Profesor de la Unive-rsidad de Tu-
binga (Alemania), coma anteriormente 10 fue de la de Buenos Aires
y Tucuman (Argentina), Urbana (Illinois, EE. VU.), etc. Esta vincu-
1000 a nuestro Seminario en la elaboracion del Diccionario -Etimo-
16gico Vasco, larga obra que se viene gestando desde hace alios y
cuyo primer volumen ·esperamos no se retrase demasiado en su
aparicion.
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